









































Se abrirá la ventana de Tableau Public, como en la imagen anterior.





Ahora pinchamos sobre la variable Total y la arrastramos a la situación indicada:
6/5/2017 Innovamide
http://www.uv.es/innovamide/L4UG/tableaucart.htm 7/15
Obtendremos una tabla con los datos y ahora para poder generar los gráﬁcos por ciudades en un mapa
debemos cambiar las propiedades de la variable Ciudad:
6/5/2017 Innovamide
http://www.uv.es/innovamide/L4UG/tableaucart.htm 8/15
…y click sobre la pestaña de ciudad para marcar “Geographic Role”, “Ciudad”.
6/5/2017 Innovamide
http://www.uv.es/innovamide/L4UG/tableaucart.htm 9/15







Si queremos que en cada ciudad se muestre de manera ﬁja su frecuencia, click botón derecho sobre
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